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外国投资与美国国家安全：奥巴马政府下的 CFIUS











有实质性的放缓。尽管官方数据并未公布，但可以预见 2009年 CFIUS 审查的案
* Mark E.Plotkin(mplotkin@cov.com)是科文顿柏灵律师事务所的合伙人；他在进入 CFIUS之前管理着该公司
的实际运行。David N.Fagan(dfagan@cov.com)是科文顿柏灵律师事务所的合伙人；他的研究包括国家安全
法、国际贸易和投资以及全球隐私和数据安全。作者希望感谢 José E. Alvarez,，John Kline 和 James
Mendenhall 对本文的有益建议。本文中作者的观点不代表哥伦比亚大学或其合作伙伴及支持者的观点。哥
伦比亚国际直接投资展望（ISSN 2158-3579）是同行评议刊物。
1 通过 2009年上半年的情况估计当年总并购活动量将较 2008年减少 86%。Alexandria Zendria，《2009年并
购》， Forbes (2009年 7月 14日)，见
http://www.forbes.com/2009/07/13/mergers-acquisitions-technology-intelligent-investing-healthcare.html。


































CFIUS 审议时进行介绍，这将延误 CFIUS 的决议过程，直到它们与敏感组织区
分开来。







转载请注明“Mark E.Plotkin和 David N.Fagan，‘外国投资与美国国家安全：奥巴马政府下





由 Karl P. Sauvant 博士领导的哥伦比亚维尔可持续国际投资中心（VCC）是由哥伦比
亚法学院和地球研究所联合建立的研究机构。它力图成为全球经济环境下的对外直接投资事
务的领导者。VCC 致力于分析和讲授对外直接投资公共政策和国际投资法的含义。
